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Анотація. У статті розглянуті питання, пов’язані з можливістю та до-
цільністю використання широко застосовуваних в Євросоюзі методик навчан-
ня іноземних мов у вищих навчальних закладах України, визначені умови, при
яких таке використання можливе.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с возможностью
и целесообразностью использования распространенных в Евросоюзе методик
обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях Украины, опреде-
лены условия, при которых такое использование возможно.
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Abstract. The article touches upon the issues related to the opportunity for
implementing these widely used in the European Union methods in higher education
in Ukraine, the conditions under which these methods can be realized are
determined.
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Євроінтеграційні процеси за останній рік стрімко увійшли до
нашого життя. Розуміння того, що з Європою доведеться спілку-
ватися якоюсь не тільки нам відомою мовою, викликало серйозне
пожвавлення зацікавленості до вивчення іноземних мов (бажано
у стислі терміни). Попит, як відомо, породжує пропозицію. І вони
(пропозиції) не змусили себе чекати. Інтернет, а також багато ін-
ших рекламних ресурсів переповнені оголошеннями, у яких про-
понують навчити досконалого володіння будь-якою мовою за 2-3
тижні, при цьому надається сумнівна гарантія результату, при
обов’язковій оплаті послуги наперед. Такий підхід лише підви-
щив значення відповідної мовної підготовки у навчальних закла-
дах України всіх рівнів.
Тому ця хвиля загальної зацікавленості «захопила» і вищу
школу, і наша національна педагогічна думка цілеспрямовано за-
працювала в пошуках способу, за допомогою якого можна ефек-
тивно налагодити навчання іноземних мов. Великі надії при цьо-
му покладають на програми та методики навчання іноземних
мов, прийняті в Євросоюзі.
Аналіз останніх публікацій у цій сфері [3, 7, 8] дозволяє зро-
бити висновок, що найбільш поширеними в країнах ЄС є дві ме-
тодики:
CLIL — предметно-мовне інтегроване навчання [6], що про-
понує вивчати (або удосконалювати) якусь мову шляхом зану-
рення в набуття на цій мові знань та навичок у якійсь іншій (не-
мовній) сфері.
CALL — навчання іноземних мов комп’ютерними засобами
[7], що пропонує широкий спектр програмних засобів для всіх
наявних форм навчання іноземних мов.
Варто відзначити, що деякі спеціалісти не вважають CALL
самостійною методикою навчання іноземних мов, а розглядають
її як один з технічних засобів інтенсифікації та удосконалення
аудиторної та самостійної роботи, при цьому не завжди ефектив-
ний [7].
Тому надалі зосередимося лише на методиці CLIL, яка дійсно
завойовує європейські простори, і в деяких країнах (Фінляндія)
виходить на рівень державної освітньої програми. З основними
положеннями цієї методики вже ознайомлені як у Європі, так і в
Україні [2, 3].
Існує велика кількість публікацій [3, 6, 9, 10], які обґрунтову-
ють необхідність упровадження цієї методики до навчального
процесу вищої школи, дають рекомендації щодо відбору навча-
льної інформації та організації навчального процесу тощо.
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У більшості статей відзначена недостатня увага власне до оці-
нювання ефективності застосування цієї методики, тому цікавим
можна назвати звіт, надрукований у червні 2014 року британсь-
кою компанією ICFInternational, яка надає консультативні послу-
ги та технологічні рішення урядовим та комерційним структурам.
Ця компанія протягом двох років досліджувала ефективність
застосування CLIL-методики в Англії, Німеччині, Іспанії та ще в
деяких країнах і надала Єврокомісії з питань освіти та навчання
звіт, який переконливо доводить ефективність методики CLIL.
Щоправда, це стосується лише учнів 8−14 років загальноосвітніх
шкіл.
При цьому у звіті відзначений як один із найважливіших фак-
торів успішного впровадження CLIL рівень кваліфікації педаго-
гів: академічний і педагогічний у мові, що вивчається, та фаховий
і педагогічний (на рідній мові учнів) у тому предметі, який обра-
но для застосування методики CLIL.
Eurydicenetwork [11], що є одним із стратегічних інструментів
Єврокомісії, з покликанням на публікацію OECD оприлюднило
перелік вимог до викладачів, які висувають у різних країнах
Європи.
В усіх країнах вимагають наявність диплома про вищу освіту з
мови, що вивчається, свідоцтва про підготовку з методики CLIL
рідною мовою учнів. Деякі країни (Угорщина) вимагають наяв-
ності другого диплома про вищу освіту.
Нагадуємо, усе це стосується навчання іноземних мов учнів
загальноосвітньої школи у віці 8−14 років. Що стосується нама-
гання перенести ідеологію методики CLIL на терени вищої шко-
ли України, то існує достатньо перешкод, деякі з яких важко по-
долати:
• брак підготовлених кадрів для впровадження методики
CLIL;
• величезна складність у підготовці таких кадрів саме для
вищої школи;
• організаційні проблеми, пов’язані з можливим перерозподі-
лом навантаження викладачів;
• брак коштів для підготовки наших викладачів за кордоном
та запрошення викладачів з Європи в Україну.
Головне, що треба відмітити — це відсутність визнаних кри-
теріїв, які б дозволили визначити, що впровадження методики
CLIL суттєво поліпшило рівень знань студентів як мови, що ви-
вчається, так і її фахової субмови. Отже:
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• ідея CLIL дуже плідна і перспективна. Це вже доведено в
європейських країнах при використанні її в середніх навчальних
закладах. Тому ця методика може бути рекомендована в середніх
навчальних закладах України;
• довести переваги використання у вищій школі методики
CLIL та оцінити їх ефективність на цьому етапі неможливо, і за-
лишається лише розробляти та впроваджувати цю методику в
окремих випадках;
• упровадження CLIL у вищу освіту поки що є справою волон-
терів.
Кафедри іноземних мов, що працюють у нефахових ВНЗ, в
основному дають необхідний рівень знань іноземної мови для
спеціальних цілей. При цьому багато з них, навіть не підозрюю-
чи, використовують методику CLIL (мається на увазі читання ле-
кцій з фахових дисциплін іноземними мовами). Тому рівень під-
готовки випускників як з фахових дисциплін, так і зі знання
іноземної мови визначається, перш за все, фаховим рівнем ви-
кладачів та їх самовіддачею, що повністю узгоджується з виснов-
ками Єврокомісії.
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НАВЧАННЯ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Анотація.У статті проаналізовано проблему оптимізації навчання мови
професійного спрямування. Розглянуто інноваційний підхід до навчання мови як
основи професійної компетентності майбутнього фахівця.
Ключові слова: інноваційна парадигма навчання мови, комунікативна і лін-
гвістична компетенція, сучасний навчально-методичний комплекс
Аннотация. В статье анализируется проблема оптимизации обученияя-
зыку специальности. Рассматривается инновационный подход в обучении язы-
ку как основа профессиональной компетентности будущего специалиста.
Ключевые слова: инновационная парадигма обучения языку, коммуникати-
вная и лингвистическая компетенция, современный учебно-методический ком-
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